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ABSTRACT
Laporan Kerja Praktek ini merupakan tugas akhir bagi mahasiswa Program Diploma III Perpajakan Universitas Syiah Kuala yang
telah menyelesaikan Praktek Kerja Lapangan yang dilaksanakan terhitung sejak tanggal 13 Februari 2017  sampai  dengan  13 
April  2017  di  Kantor  SAMSAT/UPTB  wilayah  V  Badan  Pengelolaan  Keuangan  Aceh  Takengon  Kab.Aceh Tengah.
 	Tujuan dari penulisan Laporan Kerja Praktek ini adalah untuk mengetahui tentang bagaimana pelaksanaan Penetapan Pengurangan
Denda Pajak Bagi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Yang Menunggak Pajak Diatas Satu Tahun dikantor SAMSAT/UPTB  wilayah
 V  Badan  Pengelolaan  Keuangan  Aceh  Takengon  Kab. Aceh  Tengah  telah  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku.
 	Dalam memperoleh data yang diperlukan untuk mendukung penulisan laporan kerja praktek penulis mengumpulkan
informasi-informasi yaitu dengan cara mengamati langsung terhadap penelitian tersebut untuk mendapatkan data-data yang
diperlukan. Penulis juga mengadakan wawancara dengan pihak-pihak tertentu  pada  kantor  SAMSAT/UPTB  wilayah V Badan 
Pengelolaan Keuangan Aceh  Takengon  Kab. Aceh  Tengah  khususnya  pihak di  bagian  keringanan.
 	Berdasarkan hasil kerja praktek dapat disimpulkan secara keseluruhan tentang bagaimana Penetapan Pengurangan Denda Pajak
Bagi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Yang Menunggak Pajak Diatas Satu Tahun sudah sesuai dengan  ketentuan  umum  dan 
aturan  yang  berlaku.
